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ﺑﻌﻤﻞ آﻣـﺪه، ﺷـﻴﻮع آن در ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻧـﺴﺎﻧﻲ در آﻳﻨـﺪه اﻓـﺰاﻳﺶ 
  ﻮد و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﺰان اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در ـ ﻛﻤﺒ(1).ﺖـﺪ ﻳﺎﻓــﺧﻮاﻫ
  
  
  
  ﭼﻜﻴﺪه 
دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪي ﺑﺎ اﺧﺘﻼل در روﻧﺪﻫﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي، ﺣﺎﻓﻈـﻪ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻧـﺴﺎﻧﻲ و : ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ و     
ﻗـﺎط ﺳـﻴﺎه و اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ ﻣـﺼﺮف ﺮ اﺛﺮ ﺿﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﮔﻴﺎه ﻗﺮه ﺑﺷﻮاﻫﺪي ﻣﺒﻨﻲ . ﮔﺮددﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 
 ﺑﺮرﺳﻲ اﺛـﺮ ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﺧـﻮراﻛﻲ و ﻣﻴﻮه آن ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ وﺟﻮد دارد؛ ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف 
  . درازﻣﺪت اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﮔﺮوه 4ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ( n=63)در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ، ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺎده : رﺳﻲﺮ    روش ﺑ 
دو ﮔـﺮوه . ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪﻧﺪ ﻗﺎط، ﺗﻘـﺴﻴﻢ درﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﻴﺎه ﻗﺮه ﻗﺎط، دﻳﺎﺑﺘﻲ و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل، ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﮔﻴﺎه ﻗﺮه 
ﺑـﺮاي دﻳـﺎﺑﺘﻲ .  ﻫﻔﺘﻪ، ﺑـﺪون ﻣﺤـﺪودﻳﺖ، اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 4ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت % 6/52ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ از ﻏﺬاي ﻣﻮش ﺣﺎوي 
ﮔـﺮم ﺑـﻪ  ﻣﻴﻠـﻲ 06 ﺑﻪ ﻓﺮم ﺗﻚ دوز و داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ، ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان (nicotozotperts)ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﺷﻬﺎ، از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ 
ﺑﻌﻼوه، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﻜﺮد از ﻧﻈﺮ . ﻠﻮﮔﺮم وزن ﺣﻴﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴ 
 در ﭘﺎﻳـﺎن Yﺗﺄﺧﻴﺮ اوﻟﻴﻪ و ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺣﻴﻦ ﻋﺒﻮر در آزﻣﻮن اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل و در ﺻﺪ رﻓﺘﺎر ﺗﻨﺎوب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣـﺎز 
، ﺑﺮاي آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘـﺎﻳﺞ وزن AVONA erusaem detaepeR و AVONA yaw-enOﻫﺎي   از آزﻣﻮن.ﻛﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
   . ﻫﺎي ﺗﺴﺖ رﻓﺘﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ، ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ دادهsillaW-laksurKو ﮔﻠﻮﻛﺰ و از آزﻣﻮن 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ دار ﻗﺎط، در ﻣﻮرد ﺗﺄﺧﻴﺮ اوﻟﻴﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﻗﺮه در ﻣﻮﺷﻬﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
و اﻓـﺰاﻳﺶ ( <p0/50)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗـﺄﺧﻴﺮ در ﺣـﻴﻦ ﻋﺒـﻮر در ﻣﻮﺷـﻬﺎي دﻳـﺎﺑﺘﻲ (. <p0/50)ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
ﺗﻴﻤـﺎر ﻣﻮﺷـﻬﺎي ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﺎ . در ﻣﻮﺷﻬﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر، در ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ( <p0/50)آن
درﺻﺪ ﺗﻨـﺎوب ﻧﻴـﺰ در  (.<p0/50)دار ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺣﻴﻦ ﻋﺒﻮر را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺖ ﮔﻴﺎه، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ 
و درﺻﺪ ﺗﻨﺎوب در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ( <p0/50)دار ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﺎﺑﺘﻲ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ 
دار در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ دار ﺑﺎ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴـﺰ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻌﻨـﻲ ﻗﺎط، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  ﻗﺮه
   . ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮد
ﻗﺎط ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﮕﻬـﺪاري اﻃﻼﻋـﺎت در ﺣﺎﻓﻈـﻪ و ﺑـﻪ ﻳـﺎدآوري آﻧﻬـﺎ در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﮔﻴﺎه ﻗﺮه : ﮔﻴﺮي     ﻧﺘﻴﺠﻪ
   . ﮔﺮدد دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻲ
             
   دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪي – 4ﺣﺎﻓﻈﻪ     – 3      ﻳﺎدﮔﻴﺮي– 2    ﻗﺎط ﮔﻴﺎه ﻗﺮه – 1:    ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
 68/5/31:، ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش68/2/61:ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
، ﺗﻬـﺮان، اﻧـﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷـﻜﻲ، داﻧـﺸﮕﺎه ﺷـﺎﻫﺪ  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﭘﺰﺷـﻜﻲ، د ، ﻣﺮﻛـﺰ داﻧﺸﻴﺎر ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﺋـﻲ و ﮔـﺮوه ﻋﻠـﻮم اﻋـﺼﺎب(I
  (.ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺆول*)اﻳﺮان
  .درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانـ ﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﻜﺪه ﭘداﻧﺸﻴﺎر( II
   .داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان( III
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07    6831 ﻣﺴﺘﺎنز/ 75ﺷﻤﺎره / دﻫﻢﭼﻬﺎردوره                                                                          ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان         
، ﺑﺎ ﻋـﻮارض ﻣﺘـﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ 1اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري، ﺑﻮﻳﮋه دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪي ﺗﻴﭗ 
ﺎي ﻫﻴﭙﺮاﺳﻤﻮﻻر و ﺑﺎ ﻳـﻚ اﺧـﺘﻼل ﺣﺎد ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺘﻮاﺳﻴﺪوز و اﻏﻤ 
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻣﺰﻣﻦ و ﻋﻮارض ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در درازﻣﺪت ﻧﻈﻴـﺮ اﻧـﻮاع 
ﻧﻮروﭘ ــﺎﺗﻲ، و ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻨﻮﻧﻮروﭘ ــﺎﺗﻲ، ﭘﻠ ــﻲ )ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻧﻮروﭘ ــﺎﺗﻲ
ﻲ، ﮔﺮﻓﺘـﺎري ﻋـﺮوق ﻛﻠﻴـﻮي، ﺗ، رﺗﻴﻨﻮﭘـﺎ(ﻧﻮروﭘـﺎﺗﻲ اﺗﻮﻧﻮﻣﻴـﻚ
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ و اﺧﺘﻼﻻت در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻠـﺐ و ﮔـﺮدش ﺧـﻮن 
  ( 2).ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻳﻜـﻲ از ﻋﻠـﻞ وﭘﺎﺗﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﻧﻮر    
ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ در ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ دﻳﺎﺑـﺖ ﻗﻨـﺪي ﻣﺤـﺴﻮب 
ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ اﺧﻴـﺮ، ﻇﻬـﻮر ﺣﺎﻟـﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﮔﺮدد ﻣﻲ
دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪي ﺑـﺎ ﻳﻜـﺴﺮي ﺗﻐﻴﻴـﺮت ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜـﺮدي در 
از ﺟﻤﻠـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﺮﻋﺖ )ب ﻣﺮﻛـﺰي و ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺎﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼ 
ﺼﺒﻲ، اﺧـﺘﻼل در روﻧـﺪ رژﻧﺮاﺳـﻴﻮن در ﻫـﺎي ﻋـ ﻫـﺪاﻳﺖ ﭘﻴـﺎم
اﻋﺼﺎب ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﺪن و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳـﻚ در ﻓﻴﺒﺮﻫـﺎي 
 از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ (3).ﺑﺎﺷﺪﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ( ﻋﺼﺒﻲ
ﻛﻪ ﺑﺮوز ﺣﺎﻟـﺖ دﻳﺎﺑـﺖ، ﻳﻜـﻲ از رﻳـﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ در 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺧـﻮد از ﻋﻼﺋـﻢ ﻇـﺎﻫﺮ اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ دﻣﺎﻧﺲ ﭘﻴﺮي ﻣﻲ 
 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن (4).ﮔﺮددب ﻣﻲ ﺷﺪه در ﺑﻴﻤﺎري آﻟﺰاﻳﻤﺮ ﻣﺤﺴﻮ 
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت زﻳـﺎدي در ﺧـﺼﻮص ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ دﻳﺎﺑـﺖ ﻗﻨـﺪي و 
ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ در ﻣﻮرد اﺛـﺮات 
دﻳﺎﺑ ــﺖ ﺑ ــﺮ ﺳﻴ ــﺴﺘﻢ اﻋ ــﺼﺎب ﻣﺮﻛ ــﺰي ﺑ ــﻮﻳﮋه ﻣﻐ ــﺰ از ﻧﻈ ــﺮ 
ﺗﻐﻴﻴـﺮات رﻓﺘـﺎري ﺷـﺎﻣﻞ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜـﺮدي 
   (5).ﻮدﺷ ، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ(ﺣﺎﻓﻈﻪ
    ﺑﺮاﺳـﺎس ﺷـﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟـﻮد، ﺣﺎﻟـﺖ دﻳﺎﺑـﺖ ﻗﻨـﺪي 
 ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺮوز اﺧـﺘﻼل در روﻧـﺪﻫﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ 1ﺑﻮﻳﮋه ﻧـﻮع 
ﮔﺮدد؛ در اﻳﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ 
ﺧﺼﻮص ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﻴﻦ ﺑﺮوز دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨـﺪي و ﻇﻬـﻮر 
ﻫﻲ ﻳﺎﻓﺖ  در ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻣﻮﺟﻮدات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ ﺺﻧﻘﺎﺋ
ﻫـﺎي ﻣـﺴﺆول ﺑـﺮوز اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼﻻت ﺷﻮد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ  ﻣﻲ
ﺑﺨـﻮﺑﻲ ﻣـﺸﺨﺺ ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ، ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺑـﺮاي دو ﻓﺮﺿـﻴﻪ 
ﻣﻴﻜﺮوواﺳﻜﻮﻻر و اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗـﺸﻜﻴﻞ 
 (6).ﮔـﺮدد ﻫﺎي آزاد اﻛﺴﻴﮋن ﺷـﻮاﻫﺪ زﻳـﺎدي ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ  رادﻳﻜﺎل
 ﺎرزﺑﻌﻼوه، ﺣﺎﻟﺖ دﻳﺎﺑﺖ از ﻧﻈﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑ ـ
دار ﻛـﻪ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻮروﻧﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻨﺞ دﻧﺪاﻧـﻪ 
 (4).ﮔـﺮدد ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﻲ روﻧﺪﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺣﺎﻟﺖ دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪي ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎن آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ 
اﻛ ــﺴﻴﺪ ﺳ ــﻨﺘﺎز ﻧ ــﻮروﻧﻲ ﻛ ــﻪ ﻧﻘ ــﺶ ﻣﻬﻤ ــﻲ در ﭘﻼﺳﺘﻴ ــﺴﻴﺘﻪ 
ر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺪ، د ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ و روﻧﺪﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ 
ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪودي ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻲ 
ﺑﺮوز اﺧـﺘﻼﻻت در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي، ﺣﺎﻓﻈـﻪ و ﺗﻘﻮﻳـﺖ درازﻣـﺪت در 
ﻫـﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ (7).ﺑﺎﺷﺪﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻲ 
در ﻧﻮاﺣﻲ ( selucelom noisehda llec larueN)MACNﮔﺮوه 
 ﻣﺨﭽـﻪ و ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻐـﺰ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣـﭗ،
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧـﻲ ﻧﻘـﺎﺋﺺ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ دﻳﺎﺑـﺖ ﻗﺸﺮﻣﻐﺰ ﻣﻲ 
  (8).ﻗﻨﺪي را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
    ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ ﺑﺸﺮي در ﻣـﻮرد ﻫﺘـﺮوژن ﺑـﻮدن 
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري، ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ 
ت ﻧﺎﺷـﻲ از آن، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻳﺎ درﻣﺎن دﻳﺎﺑﺖ ﻳـﺎ ﻣـﺸﻜﻼ ﻛﻤﺘﺮ در 
  . ﮔﺮدد ﺣﺴﺎس ﻣﻲﺷﺪﻳﺪاً ا
ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آﻧﻬﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ از دﻳﺮﺑﺎز در درﻣﺎن     
اﻧـﺪ، وﻟـﻲ در دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪي و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻣﻄﺮح ﺑـﻮده 
ﻣـﻮرد اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ ﻗﻄﻌـﻲ ﺑـﺴﻴﺎري از آﻧﻬـﺎ ﺗـﺎ ﻛﻨـﻮن ﺷـﻮاﻫﺪ 
؛ در اﻳـﻦ ارﺗﺒـﺎط، ﮔﻴـﺎه (9)ﺷـﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻤـﻲ 
 ﺿﺪاﺳـﻬﺎل، ﺟﻤـﻊ ﻛﻨﻨـﺪه ﻗﺎط ﻳﻚ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺑـﺎ ﺧـﻮاص  ﻗﺮه
ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺐﻫﺎي آزاد، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﻠﻮل در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﻴ  رادﻳﻜﺎل
ﺎﻫﺶ دادن ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴـﺪي و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻤﻮم ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻛ ـ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧـﻮاع اﺳـﺘﺮس ـﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﺒ 
اﻛـﺴﻴﺪاﻧﺖ در اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه  اﺻـﻠﻲ آن، ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻي ﻣـﻮاد آﻧﺘـﻲ
ﺳﺎس ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘﻲ، دم  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮا (01-31).ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻛﺮده ﺑﺮگ و ﻣﻴﻮه ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻨﺪ، ﻓﺸﺎرﺧﻮن، ﺗﻮرم ﻛﻮﻟـﻮن 
ﻓﻊ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻣﺨﺎﻃﻲ ﺑﺮگ آن ﻧﻴﺰ در ر . ﺳﺖو رﻓﻊ اﺳﻬﺎل ﻣﻔﻴﺪ ا 
   (51و 41).ﻣﺜﺎﻧﻪ و ﻣﺠﺎري ادراري ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ
    ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و ﺗﻐﻴﻴـﺮات آﻧﺰﻳﻤـﻲ در 
ﺎﻓﺘﻲ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑ 
، ﻫـﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﺛـﺮ ﺗﺠـﻮﻳﺰ (2و 1)دﻳﺎﺑـﺖ ﻗﻨـﺪي
ﻗـﺎط ﺑـﺮ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و  ﻗـﺮه ﺨـﺶ ﻫـﻮاﻳﻲ ﺧﻮراﻛﻲ و درازﻣـﺪت ﺑ 
ﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
  . ﺑﻮدYاﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل و ﻣﺎز 
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  روش ﺑﺮرﺳﻲ
 63ﺳـﺖ، از     در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ از ﻧـﻮع ﺗﺠﺮﺑـﻲ ا 
اﻧ ــﺴﺘﻴﺘﻮ )راس ﻣــﻮش ﺻــﺤﺮاﻳﻲ ﻣ ــﺎده ﺳــﻔﻴﺪ ﻧ ــﮋاد وﻳ ــﺴﺘﺎر 
 ﮔـﺮم اﺳـﺘﻔﺎده 312±7/5در ﻣﺤـﺪوده وزﻧـﻲ ( ﭘﺎﺳﺘﻮر، ﺗﻬـﺮان 
ﮔـﺮاد در  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ 12-32ﻫـﺎ در دﻣـﺎي ﺗﻤﺎم ﺣﻴﻮان . ﺷﺪ
ﻫـﺎ ﺣﻴـﻮان .  ﺗﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ 4 ﺗﺎ 3ﻫﺎي  ﮔﺮوه
 ﺷـﺮﻛﺖ )ﻛـﺸﻲ و ﻏـﺬاي ﻣﺨـﺼﻮص ﻣـﻮش آزاداﻧﻪ ﺑﻪ آب ﻟﻮﻟﻪ 
و ﻳـﺎ ﻏـﺬاي ﻣﺨﻠـﻮط ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﭘـﻮدر ( ﺧﻮراك دام ﭘﺎرس، ﻛﺮج 
 4، ﺑـﻪ ﻣـﺪت %(6/52)ﻗﺎط ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﺋﻲ ﻗﺮه 
  . ﻫﻔﺘﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻨﺪ
    ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا، ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻋﻠﻤـﻲ، ﭘـﻮدر ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از 
ﺑـﺎ % 6/52ﻗﺎط ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ وزﻧـﻲ  ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﺋﻲ ﻗﺮه ﺎب ﻧﻤﻮدن آﺳﻴ
ﻣﻮش، ﻣﺨﻠـﻮط و ﻣﺠـﺪداً ﻏـﺬاي ﻏﺬاي ﭘﻮدر ﺷﺪه و اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺎي  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از آن دﺳـﺘﻪ ﻣﻮﺷـﻬ (61).ﺣﻴﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻣـﺎده اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌـﻲ، ﺑـﺪون 
داري، ﻣﻴﺰان ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﺳـﺮم آﻧﻬـﺎ ﻛﻤﺘـﺮ از ﺑﺮﻗﺮاري ﺣﺎﻟﺖ روزه 
در اﻳـﻦ ﺧـﺼﻮص از ﺷـﺒﻜﻪ . ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ  ﻣﻴﻠﻲ 052
. ﺑـﺮاي ﺧـﻮﻧﮕﻴﺮي اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﻨـﻪ رﺗﺮواورﺑﻴﺘﺎل و ﻟﻮﻟـﻪ ﻣﻮﺋﻴ 
 ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤـﺎر 4ﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺷ
ﻗـﺎط ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﻗﺎط، دﻳﺎﺑﺘﻲ و دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤـﺖ ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﻗـﺮه ﺑﺎ ﻗﺮه 
ﺑـﺮاي . اﻣـــﻪ ﻳﺎﻓـــﺖ ﻪ اد ـ ﻫﻔﺘ ـ4ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﮔﻴﺎه ﺑـﻪ ﻣـﺪت . ﺷﺪﻧﺪ
 ﻬﺎ، از داروي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳـــﻴﻦدﻳـــﺎﺑﺘﻲ ﻧﻤـــﻮدن ﻣﻮﺷـــ
 ﺻﻮرت ﺗﻚ دوز و داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ( nicotozotpertS=ZTS)
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺣﻞ ﺷﺪه در ﻣﺤﻠﻮل ﺳـﺎﻟﻴﻦ  ﻣﻴﻠﻲ 06ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم  اﻧﺪازه. ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﻗﺒـﻞ از ( زﻳـﺴﺖ ﺷـﻴﻤﻲ )ﺗﻮﺳﻂ روش آﻧﺰﻳﻤﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻛـﺴﻴﺪاز 
 ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم 4 و 2ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻛﺎر و در ﻃﻲ ﻫﻔﺘﻪ 
  .رﺳﻴﺪ
ﻲ رﻓﺘﺎر اﺣﺘﺮازي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل، از ﻳـﻚ دﺳـﺘﮕﺎه ﺑـﻪ     ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳ 
داراي ﻳـﻚ ﻣﺤﻔﻈـﻪ ( ﺷﺎﺗﻞ ﺑـﺎﻛﺲ )ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 02×08×02اﺑﻌﺎد 
ﻫـﺎي ﻓﻠـﺰي از ﻣﻴﻠـﻪ . روﺷﻦ و ﻳﻚ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺎرﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻒ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺎرﻳﻚ ﺑﺮاي ﺷﻮك دادن ﺑﻪ ﭘﺎي ﺣﻴﻮان 
ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺎرﻳﻚ، از دﺳـﺘﮕﺎه . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺑـﺪﻳﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ ( ﺑﻬﺒﻮدﭘﺮداز، ﺗﻬﺮان )ﺗﻮر ﺧﺎص اﺳﺘﻴﻤﻮﻻ
آﻣﭙـﺮ و ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻳـﻚ ﻣﻨﻈﻮر، ﺗﻚ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻳـﻚ ﻣﻴﻠـﻲ 
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، روش ﺑﺮرﺳـﻲ رﻓﺘـﺎر . ﺛﺎﻧﻴـﻪ اﻋﻤـﺎل ﮔﺮدﻳـﺪ
  : اﺣﺘﺮازي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮد
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع (: noitatpadA)    اﻟﻒ ـ ﺳﺎزش 
 5 روز ﻣﺘـﻮاﻟﻲ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑـﻪ ﻣـﺪت 2 ﺣﻴﻮان ﺑـﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ، ﻫﺮ 
  . دﻗﻴﻘﻪ در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار داده ﺷﺪ
( روز ﺳــﻮم)در اﻳ ــﻦ ﻣﺮﺣﻠ ـﻪ(: noitisiuqcA)    ب ـ اﻛﺘ ــﺴﺎب 
 دﻗﻴﻘـﻪ، 2ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﻴﻮان در ﻣﺤﻔﻈﻪ روﺷﻦ ﻗﺮار داده ﻣﻲ 
در اﻳﻦ ﻣﺪت در ﮔﻴﻠﻮﺗﻴﻨﻲ . ﺷﺪاﻳﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺎرﻳﻚ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﻲ 
در . روﺷـﻦ و ﺗﺎرﻳـﻚ ﻛـﺎﻣﻼً ﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻮد ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪه ﻣﺤﻔﻈﻪ 
ﻣﺤﻔﻈـﻪ روﺷـﻦ ﺷـﺪه و در ﮔﻴﻠـﻮﺗﻴﻨﻲ ﺑـﺎز اﻧﺘﻬﺎي دوره، ﻻﻣﭗ 
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑـﺎز ﻛـﺮدن در، ﻛﻮرﻧـﻮﻣﺘﺮ ﺑﻜـﺎر اﻧﺪاﺧﺘـﻪ . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ
ﻛﺸﻴﺪ ﺗـﺎ ﺣﻴـﻮان از ﻣﺤﻔﻈـﻪ ﺷﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ  ﻣﻲ
ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ روﺷﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺎرﻳﻚ ﺑﺮود، ﻳﺎدداﺷـﺖ ﻣـﻲ 
 (ycnetal laitinI)LIﺗـﺎﺧﻴﺮ اوﻟﻴـﻪ ﻳـﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان 
ﻣﻼك ﺑﺮاي ورود ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺎرﻳﻚ، ﻋﺒﻮر )اﻃﻼق ﮔﺮدﻳﺪ 
دﻫﻨﺪه دو ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﭘﺸﺘﻲ ﺣﻴﻮان از در ارﺗﺒﺎط  اﻧﺪام
ﺷـﺪ و ﻳـﻚ ﺗـﻚ ﺷـﻮك ﺑـﻪ ﻦ آورده ﻣـﻲ ﺳـﭙﺲ، در ﭘـﺎﻳﻴ (. ﺑﻮد
 دﻗﻴﻘـﻪ، ﺣﻴـﻮان ﺑـﻪ 1در ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر ﭘﺲ از . آﻣﺪﺣﻴﻮان وارد ﻣﻲ 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ، ﻣﻮﺷـﻬﺎي ﺑـﺎ . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﻗﻔﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ 
  .  ﺛﺎﻧﻴﻪ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ06ﺗﺮ از  ﺗﺄﺧﻴﺮ اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﺶ
 ﺳـﺎﻋﺖ 42اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ (: noitneteR)    ج ـ ﻧﮕﻬﺪاري اﻃﻼﻋﺎت 
اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ . ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم در روز ﭼﻬﺎرم اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 
ﻮان ﺑـﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺣﻴ ـ
ﺷـﺪ، ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ ﺷـﻮﻛﻲ را درﻳﺎﻓـﺖ  ﻣـﻲ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺎرﻳـﻚ وارد 
 LTSﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ، ﺗـﺎﺧﻴﺮ در ﺣـﻴﻦ ﻋﺒـﻮر ﻳـﺎ ــ ـدر اﻳ . ﺮدــ ـﻛ ﻧﻤﻲ
، LTSﻣﻨﻈـﻮر از . ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺪازه (ycnetal hguorht-petS)
ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﺣﻴـﻮان وارد ﻣﺤﻔﻈـﻪ ﺗﺎرﻳـﻚ 
  . ﻣﺎﻧﺪ ﺷﻮد، در ﻣﺤﻔﻈﻪ روﺷﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ
 روز ﻗﺒ ــﻞ از ﺗ ــﺴﺖ 2-3در ﭘﺎﻳ ــﺎن ﻛ ــﺎر،  ezam-Yﻮن     آزﻣ ــ
در اﻳـﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻴـﺰان ﻋﻤﻠﻜـﺮد . رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ، اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 
ﮔﻴـﺮي  ﻛﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻧﺪازه ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﻧﻈﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ 
ﻧﻤﻮدن رﻓﺘﺎر ﺗﻨﺎوب ﺧﻮدﺑﺨﻮدي ﺣﻴﻮان، در ﻳﻚ ﺟﻠـﺴﻪ ﻛـﺎري 
 ﻣﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ آزﻣﻮن از ﺟـﻨﺲ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
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 51×03×04ﭘﻠﻜ ــﺴﻲ ﮔ ــﻼس ﺑ ــﻮد و ﻫ ــﺮ ﺑ ــﺎزو داراي اﺑﻌ ــﺎد 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎزوﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﻫـﻢ  ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن، ﻫﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ در . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ 
ﺷـﺪ و اﻣﻜـﺎن دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﺑﺎزو ﻗﺮار داده ﻣﻲ 
 دﻗﻴﻘـﻪ 8آزاد آن ﺑﻪ ﺗﻤـﺎم ﻧـﻮاﺣﻲ ﻣـﺎز در ﻳـﻚ ﭘﺮﻳـﻮد زﻣـﺎﻧﻲ 
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ورود ﺣﻴﻮان ﺑﻪ داﺧﻞ ﻫﺮ ﺑﺎزو . ﺪــﮔﺮدﻳﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ 
ورود ﺣﻴﻮان ﺑـﻪ داﺧـﻞ ﻳـﻚ . ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدن ﺛﺒﺖ ﻣﻲ 
ﺑﺎزو زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﻋﻘﺒﻲ ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ در داﺧﻞ 
رﻓﺘﺎر ﺗﻨﺎوب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودﻫﺎي ﻣﻮﻓـﻖ و . ﮔﺮﻓﺖﺑﺎزو ﻗﺮار ﻣﻲ 
ﻫـﺎي در ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزوﻫـﺎ ( ﺳﺮﻳﺎل)ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ 
ز ا ،ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ درﺻـﺪ ﺗﻨـﺎوب . ﺗﺎﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ  ﺳﻪ
 ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻞ - 2)ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﺎوب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻨـﺎوب 
  .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ001×(ﺑﺎزوﻫﺎي وارد ﺷﺪه
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه  ±    ﺗﻤﺎم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
، ﺰ ﺳـﺮم ﺣﻴﻮاﻧـﺎتـــﺰان ﮔﻠﻮﻛـــﻮرد وزن و ﻣﻴـــدر ﻣ. اﺳـﺖ
ﺞ در ﻫـﺮ ﻫﻔﺘـﻪ، از آزﻣـﻮن ــ ـﻲ ﻧﺘﺎﻳ ــ ـﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫ 
ﻫـﺎي  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ ﮔﺮوه در زﻣـﺎن AVONA yaw-enO
 اﺳـﺘﻔﺎده AVONA erusaem detaepeRﻣﺨﺘﻠـﻒ، از آزﻣـﻮن 
 sillaW-laksurKﺑﻌ ــﻼوه، از آزﻣــﻮن ﻏﻴﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﻳ ــﻚ . ﮔﺮدﻳ ــﺪ
م در ﺗﻤـﺎ . ﻫﺎي ﺗﺴﺖ رﻓﺘـﺎري اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ داده 
دار در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ <p0/50ﻫﺎ،  ﺑﺮرﺳﻲ
  . ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
، ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ 4 و 2ﻫﺎي     از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم در ﻫﻔﺘﻪ 
ﻗـﺎط، در ﺳﺮم در دو ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻗـﺮه 
ﺗـﺮ از ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل   ﺑﻴﺶ،(<p0/500 و <p0/100)دارﺣﺪ ﻣﻌﻨﻲ 
وه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ درﻣـﺎن، ﻣﻴـﺰان ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﺑﻮد، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﮔﺮ 
 ﻛﻤﺘـﺮ از ﮔـﺮوه 4 و 2ﻫـﺎي دار در ﻫﻔﺘـﻪ ﺳﺮم ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ 
ﺑﻌﻼوه ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﺤـﺖ (. <p0/10)دﻳﺎﺑﺘﻲ درﻣﺎن ﻧﺸﺪه ﺑﻮد 
دار را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﺗﻴﻤﺎر، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  . ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻣﺨﺘﺼﺮ
ﻗـﺎط،      در ﻣﻮﺷـﻬﺎي دﻳـﺎﺑﺘﻲ و دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤـﺖ ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﻗـﺮه
دار در ﻣﻮرد ﺗـﺄﺧﻴﺮ اوﻟﻴـﻪ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ 
ﺑﻌﻼوه، از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ اوﻟﻴـﻪ ﻫـﻴﭻ (. <p0/50)ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
دار ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه دﻳـﺎﺑﺘﻲ و دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤـﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻬـﻮم ﻋـﺪم ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻔ 
ﻣﻮﺷﻬﺎ در ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﺪﻳـﺪ در ﻣﻮﺷـﻬﺎي دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤـﺖ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، ﻛـﺎﻫﺶ ﺗـﺄﺧﻴﺮ در ﺣـﻴﻦ ﻋﺒـﻮر در . ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣـﻲ 
در ( <p0/50)و اﻓــ ــﺰاﻳﺶ آن( <p0/50)ﻣﻮﺷــ ــﻬﺎي دﻳــ ــﺎﺑﺘﻲ 
ﻣﻮﺷﻬﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر، در ﭘﺎﻳـﺎن ﻛـﺎر ﺑﺨـﻮﺑﻲ ﻣـﺸﺎﻫﺪه 
ل ﺑـﺎ ﮔﻴـﺎه، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮﺷـﻬﺎي ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮ . ﮔﺮدﻳﺪ
دار ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺣـﻴﻦ ﻋﺒـﻮر را در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ 
  .(1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره )(<p0/50)ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺧﻴﺮ اوﻟﻴﻪ و ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺣﻴﻦ ﻋﺒﻮر در آزﻣﻮن  -1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ 
   ﻫﻔﺘﻪ4ﺧﻮراﻛﻲ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺎط ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻗﺮه
در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه )<P0/50: #، (در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل )<P0/50: *
  (دﻳﺎﺑﺘﻲ
  
ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ درﺻـﺪ ﺗﻨـﺎوب ﻛـﻪ  Y    ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ ﻣـﺎز 
ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺑـﻪ ﺷﺎﺧﺼﻲ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﺋﻲ ﻣﻲ 
، درﺻـﺪ (<p0/50)داري ﻛﻤﺘﺮ از ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﻮد ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ 
ﻗـﺎط، ﺗﻔـﺎوت در ﮔـﺮوه دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤـﺖ ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﻗـﺮه ﺗﻨـﺎوب 
داري ﺑﺎ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮔﻴﺎه ﺑـﻪ ﮔـﺮوه  ﻣﻌﻨﻲ
داري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل اﻳﺠـﺎد ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ 
  .(2ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره )ﻧﻜﺮد
0
002
004
006
ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺣﻴﻦ ﻋﺒﻮر  ﺗﺎﺧﻴﺮ اوﻟﻴﻪ
ــﻪ( 
ﺛﺎﻧﻴ
ن ) 
ــﺎ
زﻣ
دﻳﺎﺑﺘﻲ + ﻗﺮه ﻗﺎط دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻛﻨﺘﺮل + ﻗﺮه ﻗﺎط ﻛﻨﺘﺮل
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 در ﻣﻮﺷﻬﺎي Yﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﻨﺎوب در آزﻣﻮن ﻣﺎز  -2ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﻗﺎط ﺑﺼﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ ﭘﺲ از  ﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﺮهﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل و د
  . ﻫﻔﺘﻪ4ﮔﺬﺷﺖ 
  (در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل)<P0/50: *
  
  ﺑﺤﺚ
 ﺧـﻮراﻛﻲ و دراز     ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﺠـﻮﻳﺰ 
 ﻫﻔﺘـﻪ در 4ﺑـﻪ ﻣـﺪت % 6/52 ﻧـﺴﺒﺖ وزﻧـﻲ ﻗـﺎط ﺑـﺎ ﻣـﺪت ﻗـﺮه 
داري در ﻣﻴـﺰان ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﺳـﺮم ﻣﻮﺷﻬﺎي دﻳـﺎﺑﺘﻲ، ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻌﻨـﻲ 
ﺑﻌـﻼوه، در ﻣﻮﺷـﻬﺎي دﻳـﺎﺑﺘﻲ و دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤـﺖ . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻲاﻳﺠﺎد ﻣ 
داري در ﻣﻮرد ﺗـﺄﺧﻴﺮ اوﻟﻴـﻪ در ﻗﺎط، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻗﺮه 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗـﺄﺧﻴﺮ در . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
ﺣﻴﻦ ﻋﺒـﻮر در ﻣﻮﺷـﻬﺎي دﻳـﺎﺑﺘﻲ و اﻓـﺰاﻳﺶ آن در ﻣﻮﺷـﻬﺎي 
 از .دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر، در ﭘﺎﻳﺎن ﻛـﺎر ﺑﺨـﻮﺑﻲ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ درﺻﺪ ﺗﻨﺎوب در ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از ﮔـﺮوه 
دار ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد و ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴـﺰ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻌﻨـﻲ 
  . در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﻮد
ﻫـﺎي ﻗﺒﻠـﻲ، ﺑـﺮوز ﺣﺎﻟـﺖ دﻳﺎﺑـﺖ ﻗﻨـﺪي در      ﺑﺮاﺳـﺎس ﻳﺎﻓﺘـﻪ
و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ( ﻧﻈﻴـﺮ ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ)ﻣﻮﺟـﻮدات آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ
ﺧﺘﻼﻻﺗ ــﻲ در روﻧ ــﺪﻫﺎي ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺣﺎﻓﻈ ــﻪ و اﻧ ــﺴﺎﻧﻲ، ﺑ ــﺎ ا 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي، آﺗﺮوﻓﻲ ﻣﻐﺰ و اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﻣﺎﻧﺲ ﻫﻤﺮاه 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮوز اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼﻻت در ﺟﺎﻣﻌـﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻛﻪ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺸﺮ ﻣﻐﺰ و ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻛﻪ از ﻧﻮاﺣﻲ اﺻﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
ﺷـﻮﻧﺪ، ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان زﻳـﺎد ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل روﻧﺪﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ 
در اﻳـﻦ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺮوز . ﮔﻴﺮﻧﺪدﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ 
دﻳﺎﺑـ ــﺖ ﻗﻨـ ــﺪي ﻣﻮﺟـ ــﺐ ﺗـ ــﺸﺪﻳﺪ اﺳـ ــﺘﺮس اﻛـ ــﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و 
ﭘﺮاﻛ ــﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴ ــﺪي در ﺑﺮﺧ ــﻲ ﻧ ــﻮاﺣﻲ ﻣﻐ ــﺰي ﺷ ــﺎﻣﻞ 
  و ﺳﻄﺢ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺒﻪ اﻧـﺴﻮﻟﻴﻦ (81و 71)ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﺷﺪه 
و ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴـﻚ ( rotcaf htworg ekil nilusnI=FGI)
( rotcaf cihportoruen devired niarB=FNDB)ﻣﺸﺘﻖ از ﻣﻐﺰ
 در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ (91-22).ﻳﺎﺑﺪدر ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻐﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
 ﻫﻔﺘـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ 4ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺖ دﻳﺎﺑﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
ﺷـﻮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺄﺧﻴﺮ اوﻟﻴـﻪ در ﻣﻮﺷـﻬﺎي دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﻣـﻲ 
 اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺣﻴـﻮان در ﻛـﺴﺐ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي دال ﺑـﺮ 
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﺎ ﺣـﺪود زﻳـﺎد ﻣﻌـﺮف ﻛـﺎﻫﺶ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻬﺎرت 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻳـﺪاس و ﻫﻤﻜـﺎران ﺗﺤﺮك ﺣﻴﻮان ﻣﻲ 
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺧﻴـﺮ ﻛﻤﺘـﺮ از 
 ﺑﻌـﻼوه، ﻣﺤﻘﻘـﺎن اﺧﻴـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ (8).ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ 
ﻪ ـــﺖ و ﺑـــ ﺑ ـﺎ ﺗﺜﺒﻴﻲ را در ارﺗﺒـﺎطﺗﻮاﻧ ـﺎﻳﻲ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت دﻳ ـﺎﺑﺘ
ﺎه ﮔـﺰارش ـﻚ ﻣــﻳـﺎدآوري اﻃﻼﻋـﺎت اﻧﺒـﺎر ﺷـﺪه ﭘـﺲ از ﻳ  ـ
ﺖ ــ ـﺰ ﺑﺪﺳ ــ ـﺮ ﻧﻴ ــ ـاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿ  ﻧﻤﻮده
ﻮد، ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺣﺎﺻـﻠﻪ در اﻳـﻦ ـــﺑﺮاﺳـﺎس ﺷـﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟ. آﻣـﺪ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻼﺳﺘﻴـﺴﻴﺘﻪ ﺳﻴﻨﺎﭘـﺴﻲ در ﺎ را ﻣﻲ ــﻫ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ
 PTLر ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻳﺠـﺎد اﺧـﺘﻼل در روﻧـﺪ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣـﭗ و د
اﻟﺒﺘـﻪ ﺷـﺎﻳﺎن ذﻛـﺮ .  ﻧـﺴﺒﺖ داد(noitaitnetop mret-gnol)
ﺗـﺮ در ﺗﺜﺒﻴـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑـﻴﺶ 
دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﻛﻤﺘﺮ در ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ و ﭘﻴﭽﻴـﺪه 
 ﺑﻌـﻼوه، در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ اﺛـﺮ (32و 22).ﺪدﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨ 
ﻗـﺎط ﺑـﺮ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﺧـﻮراﻛﻲ و ﻣـﺰﻣﻦ ﻗـﺮه 
ﺣﺎﻓﻈﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﺪﻳـﺪ و ﺣﻔـﻆ و ﺑـﻪ ﻳـﺎدآوري 
 ﻫﻔﺘـﻪ، ﺑـﺎ 4اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺒﺎر ﺷـﺪه در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﭘـﺲ از 
. اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
 ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮوز دﻳﺎﺑـﺖ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻗﺒﻼً 
ﻗﻨـﺪي در ﻣـﻮش ﻛﻮﭼـﻚ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳـﺘﺮس اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﺎﺷـﻲ 
ﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﻛﺴﻴﮋن در ﺑﺮﺧﻲ ﻧـﻮاﺣﻲ از ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ رادﻳﻜﺎل 
ﻣﻐﺰ ﺑﺨﺼﻮص در دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ و ﻗﺸﺮ ﻣﻐﺰ ﻛﻪ ﺧﻮد از 
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ﮔﺮدﻧ ــﺪ،  ﺴﻮب ﻣ ــﻲﻧ ــﻮاﺣﻲ اﺻ ــﻠﻲ ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈ ــﻪ ﻣﺤـ ـ
ﻗـﺎط ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ  و از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﮔﻴـﺎه ﻗـﺮه (02)ﺷـﻮد  ﻣﻲ
ﮔﺮدد و ﺳﻄﺢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي ﻣﻲ 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻛـﻪ دﻳﺎﺑـﺖ (31و 01).دﻫﺪرا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
ﻮ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮده و ــﻗﻨـﺪي ﺑـﺎ ﺗـﺸﺪﻳﺪ روﻧـﺪ اﺳـﺘﺮس اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴ 
ﺪي ـــﺖ ﻗﻨـﻮن در دﻳﺎﺑــﻲ ﺧــﺑﺨـﺸﻲ از ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳـ
ﺑﻮﻳﮋه در دﻳﺎﺑـﺖ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺴﻮﻟﻴﻦ از اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻮﺟﻴـﻪ 
ﺎه در ـ، ﻟـﺬا ﺑﺨـﺸﻲ از اﺛـﺮات ﺳـﻮدﻣﻨﺪ اﻳـﻦ ﮔﻴـ(2و 1)ﮔـﺮدد ﻣـﻲ
ﻛـﺎﻫﺶ دادن ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ را ﻣـﻲ 
ﺮس اﻛ ــﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧ ــﺴﺒﺖ داد ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ـ ـــﺪي و اﺳﺘـ ـــﻟﻴﭙﻴ
 اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﺗـﺎ ﺣـﺪودي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﺳـﻮدﻣﻨﺪ 
 از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﺑﺨـﺸﻲ از اﺛـﺮات ﻣـﺸﺎﻫﺪه (31).ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺷﺪه ﻣـﺼﺮف اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ را ﻣـﻲ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﻧـﺴﺒﺖ درﺻﺪ ﺑﺎﻻي آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ 
  (01).داد
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣـﺸﺎﺑﻪ     از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
 ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر آزاد و ﺑـﺪون اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺣﺎوي 
اﻋﻤـﺎل ﻣﺤـﺪودﻳﺖ، در اﺧﺘﻴـﺎر ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺗﺤـﺖ درﻣـﺎن ﻗـﺮار 
ﮔﻴﺮد، ﻟﺬا اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑـﻪ ﻳـﻚ  ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻴﺰان از ﮔﻴﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜـﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ و اﻳـﻦ ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﻫـﺎي ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه  ﺗﻔﺎوت
اﻟﺒﺘـﻪ ﻫـﺪف . ﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﺪ ﺗﺮ داده را در ﻳﻚ ﭼﻨ  ﺑﻴﺶ
اﺻﻠﻲ ﻛﺎر اﻳﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻣﻴـﺰان از 
ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﮔﻴﺎه ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻏـﺬا در واﻗـﻊ 
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺣﻴﻮان ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﺘﻌـﺪد در ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴـﺮ ﻳﺎﻓـﺖ 
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﻚ رژﻳﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي ﻳـﻚ 
ﻛﻪ در اﻳﻨﺠـﺎ ﻣﻘـﺪار ﻣـﺼﺮف )ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮔﻴﺎه ﺧﺎص ﺑﻴﺶ 
، اﺣﺘﻤـﺎل ﺑـﺮوز (ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻌﺪد ﺑـﺴﺘﮕﻲ داﺷـﺖ 
  . ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻋﻮارض ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻲ ـﻮاﺋ ـــﺶ ﻫـ ـــﺪت ﺑﺨـ ـــاز ﻣﻲ و درـ ـــﺮف ﺧﻮراﻛــ    ﻣ ــﺼ
ﻲ ﻧﮕﻬـﺪاري اﻃﻼﻋـﺎت ــﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳ ــﺐ ﺗﻘﻮﻳ ــﺎه ﻣﻮﺟ ـﻗﺎط ﺳﻴ  ﻗﺮه
ﻲ ــــﺎ در ﺣﻴﻮاﻧــﺎت دﻳﺎﺑﺘـﺎدآوري آﻧﻬـــدر ﺣﺎﻓﻈــﻪ و ﺑــﻪ ﻳـ ـ
  .ﮔﺮدد ﻲـﻣ
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ 
ﺎده از ﺣﻤﺎﻳ ــﺖ ﻣ ــﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎوﻧ ــﺖ ـﻖ ﺑ ــﺎ اﺳﺘﻔ  ـــ ـــﻦ ﺗﺤﻘﻴـ ـــ    اﻳ
ﺐ ﻃـﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ اﻧﺠـﺎم ـﭘﮋوﻫـﺸﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﺷـﺎﻫﺪ در ﻗﺎﻟـ
ﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ــ ـﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟ ــه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺪﻳﻦ وﺳـﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳـﺴﻨ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﺧﻮد را از ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ آن ﻣﺮﻛﺰ و ﺳـﺮﻛﺎر ﺧـﺎﻧﻢ 
ﺎري، ﻛﺎرﺷ ــﻨﺎس ﮔ ــﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟ ــﻮژي داﻧ ــﺸﻜﺪه ــﻓﺮﻳﺒ ــﺎ اﻧ ــﺼ 
ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم آزﻣﺎﻳـﺸﺎت، اﺑـﺮاز 
  . دارﻧﺪ ﻣﻲ
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Abstract 
    Background & Aim: Diabetes mellitus accompanies disturbances in learning, memory, and cognitive skills in the 
human society and experimental animals. There is some evidence for anti-diabetic activity of Vaccinium myrtillus(VM) and 
the beneficial effect of its fruit on learning and memory in normal animals. Therefore, this research study was conducted to 
evaluate the effect of chronic oral administration of VM on learning and memory in diabetic rats.   
    Material and Methods: In this experimental study, female Wistar rats(n=36) were divided randomly into four: control, 
VM-treated control, diabetic, and VM-treated diabetic groups. Treatment groups received rat chow containing 6.25% VM 
with no restriction for 4 weeks. For induction of diabetes, streptozotocin was injected i.p. at a single dose of 60 mg/kg. For 
evaluation of learning and memory, initial(IL) and step-through latencies(STL) were determined at the end of study using 
passive avoidance test and alternation behavior percentage was obtained using Y maze. For statistical analysis, one-way 
ANOVA and repeated measure ANOVA were used for weight and glucose data and Kruskal-Wallis test was used for 
behavioral parameters.    
    Results: There was a significant increase in IL in diabetic and VM-treated diabetic groups after 4 weeks as compared to 
control group(P<0.05). Meanwhile, STL significantly decreased(P<0.05) in diabetic group and significantly 
increased(P<0.05) in VM-treated diabetic group. In addition, STL did significantly change in VM-treated control group in 
comparison with control group(P<0.05). Alternation percentage was significantly lower in diabetic group relative to 
control(P<0.05), treated diabetic group did not show a significant difference in comparison with diabetic group, and VM 
treatment in control group also did not produce a significant difference as compared to control.   
     Conclusion: VM treatment could enhance the capability of consolidation and recall in diabetic animals.  
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